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エアとそのバージョンを明記する．Windows の場合は MS-Word・一太郎，また Macintosh の場合は EG-
Word・MS-Word とし，特に Macintosh においては MS-DOS テキストファイルに保存して提出すること．
6． 校正：校正は著者による責任校正とする．著者複数の場合は校正責任者を投稿時指定する．
7． 掲載：論文の掲載は採用順を原則とする．迅速掲載を希望するときは投稿時にその旨申し出ること．
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ものが神であり，それに手をつけることは許されないと思われているという．Nature 誌の original article は
“Letters to Nature（自然への手紙）”として掲載される．「われわれはここまで自然を解明しました．どうでしょ
う．正しいでしょうか．」という神へのメッセージという意味を持っているのだろう．
そういえば，留学先のボスの自宅には ｢Scientific American｣ や ｢National Geographic｣ という科学雑誌が定期購
読されていて，彼が医学のみならず動物学や海洋生物学にも興味をもっていたことを思いだす．Science そのも
のを楽しんでいるようだった．くしくも神戸からの STAP 細胞スキャンダルが世間をにぎわせている．神への
手紙は，誠実さと謙虚さをもって書かなければならない．
（小川 修）
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